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Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental 13
(1982) C.S.I.C. Jaca. 179 pp.
Bulletin annuel de la Fédération Centre-est d'Histoire naturelle et de
mycologie. 1 (1979). Dole-du-Jura. 48 pp.
Bulletin annuel de la Fédération Centre-est d'Histoire naturelle et de
mycologie. 2 (1980). Dole-du-Jura. 86 pp.
AZEMA, R. C. 1979. Memoire sur la toxicité des Gyromitres. Docu-
ments mycologiques. 10 (37-38) 28 pp.
AZEMA, R. C. 1981. Sur des empoisonnements causés par Cortina-
rius speciosissimus. Bull. Soc. Myc. France 197 (1): 73-77.
Gruppo Micologico G. Bresadola. 1979. Omnia Bresadoliana Extracta
in Unum Collecta. Trento. 1055 pp.
— Gruppo Micologico G. Bresadola. 1980. Glossario micologico in cin-
que lingue. Trento, 165 pp.
— Anales del Jardín Botanico de Madrid. 41 (1) 1984. 224 pp.
— CASTRO, M.; FREIRE, L.; PRUNELL, A. 1984. Como recolectar y
herborizar plantas. Edit. Confederación Espafiola de Cajas de Aho-
rros. Madrid. 37 pp.
Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola. Trento. (1982) 1-2:
1-96, (1982) 3-4: 97-160, (1982) 5-6: 161-224, (1983) 1-2: 1-96,
(1983) 3-4: 97-192, (1983) 5-6: 193-256, (1984) 1-2: 1-96, (1984)
3-4: 97-192, (1984) 5-6: 193-288.
Persoonia. 1984. Vol. 12, n.° 3: 195-236.
Acta Botanica Fennica. 1984. 126: 1-111. Helsinki.
— Acta Botanica Fennica. 1984. 127: 1-50; 1984. 128: 1-26.





1-16; 2: 17-40; 3: 41-56;
17-32; 3: 33-48;
5-6: 97-144;
3-4: 49-96; 5-6: 97-144;
4: 57-74; 5: 73-87; 6: 88-104;
(*) Relació facilitada per Josep Giné. Vocal de Biblioteca.
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(1978) 1-2: 1-64; 3-4: 65-126; 5-6: 127-192;
(1979) 1-2: 1-64; 3-4: 65-112; 5-6: 113-160;
(1980) 3-4: 65-96; 5-6: 97-160;
(1981) 3-4: 65-128; 5-6: 129-188;
HONRUBIA, M.; LLIMONA, X. (1983). Aportación al conocimiento
de los hongos del S.E. de Espafia. X. Boletales, Agaricales, Rusulales.
Anales de la Universidad de Murcia. Vol. XLII, n.° 1-4: 137-200. Fa-
cultad de Ciencias.
MALENÇON, G.; LLIMONA, X. (1983). Champignons de la Pénin-
sule Ibérique. VII. Flore vernale du S.E.; Basidiomycetes. Anales de
la Universidad de Murcia. Vol. XXXIX, n.° 1-4: 3-89.
- HONRUBIA, M.; CALONGE, F. D.; DEMOULIN, V.; MORENO, G.;
LLIMONA, X. (1982). Aportación al conocimiento de los hongos del
S.E. de Espafia. VI: Esclerodermatales, Licoperdales, Nidulariales, Fa-
lales, Himenogasterales, Podaxales (Gasteromicetes, Basidiomicetes).
Anales de la Universidad de Murcia. Vol. XXXVIII n.° 1-4: 101-132.
Facultad de Ciencias.
HONRUBIA, M.; LLIMONA, X. 1983. Aportación al conocimiento de
los Hongos del S.E. de España. XI: Celomicetes, Hifomicetes, Int. J.
Myc. Lich. 1 (2): 205-216.
HONRUBIA, M.; BERTHET, P.; LLIMONA, X. (1983). Contribution
a la connaissance des champignons du Sud-Est de l'Espagne. VII. Pe-
zizales (Ascomycetes). Société Linnéene de Lyon. 52. (2).
Anales del Jardín Botnico de Madrid. (1984) 41 (2): 1-483.
- Persoonia. (1983) 12 (1): 1-106; (1984) 12 (2): 107-194.
Acta Botànica Malacitana, (1985) vol. X: 1-176.








1974. X (1): 1-178; X (2): 179-342
1975. XI (1): 1-76; XI (2): 77-212
1976. XII (2): 155-272
1977. XIII (2): 195-324
1978. XIV (1-2): 1-191
1979. XV (1): 1-177; XV (2): 178-302
1980. XVI (1): 1-153; XVI (2): 154-279
1981. XVII (1-2): 1-139
1982. XVIII (1): 1-125.
Quaderni Piemontesi di Micologia. 1982. 1: 1-40.
Quaderni Piemontesi di Micologia. 1984. 2: 1-54.
Revista Ibérica de Micología. (1984) 1 (2): 1-80.






	  Boletín de la Sociedad Mexicana de Micología. (1981) 16: 1-161;
(1982) 17: 1-214.
GONZALEZ SANGREGORIO, M.V.; FREIRE, L. CASTRO, M.L.
(1984). Revisión de la Micoteca de Sobrado Maestro. Anales de Bio-
logía. 1 (Sección especial, 1): 21-23. Universidad de Murcia.
CASTRO, M. L.; FREIRE, L. (1984). Estudio autoecológico y taxo-
nómico del género Laccaria Bk. & Br. en Galicia. Anales de Biología,
1 (Sección especial, 1): 11-13. Univ. de Murcia.
Index Seminum. 1983. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Jardín de Aclimatación de la Orotava. Puerto de la Cruz. Tenerife. 81
pp.
- Boletín de la Sociedad Mexicana de Micología. (1981) 15: 1-252.
Boletín de la Sociedad Micológica Castellana. (1974) 9: 1-162.
TUSLANE, L. R.; TULASNE, Ch. (1970). Fungi Hypogei. Histoire et
Monographie des Champignons hypogés. A. Asher & Co. NV. París.
WATLING, R.; KENDRICK, B. (1979). Osteomorpha Arnaud. A va-
lidation. Naturalist 104: 1-2.
WATLING, R. (1982). Gall midge ou Hypoxilon. Naturalist 107: 139-
140.
WATLING, R. (1984). Additions to the Fungus Flora of the Hebrides.
Transactions of the Botanical Society of Edinburgh 44: 127-138.
WATLING, R. (1983). Fungi of Skye. Glasgow Naturalist 20: 269-
311.
- WATLING, R. (1982). The British Mycological Society: The Yorkshire
connection. Naturalist 107: 121-129.
WATLING, R. (1984). Langer Fungi around Kindrogan, Perthshire.
Transactions of the Botanical Society of Edinburgh 44: 237-259.
WATLING, R.; YOUNG, T. (1983). A new species of Panaeolopsis
Singer. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 41 (2): 395-
399.
- WATLING, R. (1983). Observations on the Bolbitiaceae: 22 Further
validations. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 40 (3):
537-558.
- Micologia italiana (1985). XIV (1): 1-52.
- DENNIS, R. W. G.; WATLING, R. (1983). Fungi in the Inner Hebrides
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 83 B: 415-429.
SIVANESAN, A.; WATLING, R. (1980). A new mitosporic basidiomy-
cete. Transactions of the British Mycological Society 74 (2): 424-431.
WHALLEY, A. J. S.; WATLING, R. (1982). Distribution of Daldinia
concentrica in the British Isles. Transactions of the British Mycological
Society 78 (1): 47-53.
OTT, J.; BIGWOOD, J.; WASSON, R.G.; BELMONTE, D.; HOF-
MANN, S.; WEIL, A.; SCHULTES, R. E. (1985). Teonan&atl. Hon-
gos alucinógenos de Europa y América del Norte. Ed. Swan, S. L.
Avantos & Hakeldama. San Lorenzo de El Escorial. 207 pp.
LAllARI, G. (1985). Atlante Iconografico 1981-1983. Gruppo Mi-
cologico G. Bresadola. Trento. 297 pp.
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- CHEVASSUT, G. (1984). Les champignons dans le Parc National des
Cévennes. Revue du Parc National des Cévennes 26-27: 1-72.
- Acta Botanica Fennica. (1985) 129: 1-65. Helsinki.
KITS VAN WAVEREN, E. (1985). The Dutch, French and British Spe-
cies of Psathyrella. Persoonia. suppl. vol. 2: 1-300.
BRESADOLA, J. (1980). Iconographia Mycologica. Inocybe. Vol.
XXIX suppl. III. Museo Tridentino di Scienze Naturali. Comitato Ono-
ranze Bresadoliane. Trento. 367 pp. + 100 tablas.
Gorosti. Cuadernos de Ciencias Naturales de Navarra. (1985) 2: 1-
104. Sociedad de Ciencias Naturales de Pamplona.
GARCIA BONA, J. M. (1985). Claves simplificadas de Hongos. Se-
parata/1. Gorosti (1985) 2: 1-44.
- Revista Ibérica de Micología. (1985) 2 (1): 1-80.
- Bolletino del Gruppo Micologico G. Bresadola. (1985) XXVIII (1-2):
1-95.
Bolletino del Gruppo Micologico G. Bresadola. (1985) XXVIII (3-4):
1-191.
Micologia Italiana. (1985) XIV (2): 1-56.
21 -oct. -85
	
- Collectanea Botanica. (1985) 16 (1): 1-247. Institut Botànic.
HENDERSON. D. M.; ORTON, P. D.; WATLING, R. (1969). Agarics
And Boleti. Introduction. British Fungus Flora. 58 pp. Royal Botanic
Garden. Edimburg.
ORTON, P. D.; WATLING, R. (1979). Coprinaceae: Coprinus. British
Fungus Flora. 149 pp. Royal Botanic Garden. Edimburg.
WATLING, R. (1982). Bolbitiaceae: Agrocybe. Bolbitius & Conocybe.
British Fungus Flora. 139 pp. Royal Botanic Garden. Edimburgh.
Notes from the Royal Botanic Garden. (1984) 42 (1): 1-170. Edim-
burgh.
Notes from the Royal Botanic Garden. (1985) 42 (2): 171-354. Edim-
burgh.
Notes from the Royal Botanic Garden. (1985) 42 (3): 355-600. Edim-
burgh.
25-nov. -85	 - Setas del País Vasco. (1984) 14 serie. Làminas 451-486. Sección de
Micología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Setas del País Vasco. (1984) 15 serie. Làminas 487-522. Sección de
Micología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
16-dec.-85	 - ALEXPOULOS, C. J. (1977). Introducción a la Micología. Ed. Eu-
deba. Buenos Aires. 615 pp.
CONSTANTINO, C.; SIGNIER, J. L. (1985). Petita Guia dels Bolets
de les Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern Balear, 36
pp.
Persoonia. (1985) 12 (4): 337-503.
Notes from the Royal Botanic Garden. (1985) 43 (1): 1-187. Edim-
burgh.
27-gen.-86	 - Anales del Jardín Botànico de Madrid. (1985) 42 (1): 1-265.
CLAVERO, J. M.; PAHISSA, J. (1985). Plantes Urbanes. Patronat
Municipal de Cultura «Can Ricart». Sant Feliu de Llobregat.
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Boletín de la Sociedad Micológica Castellana. (1985) 10: 1-126.
Acta Botanica Fennica. (1985) 131: 1-177. Helsinki.
Acta Botanica Fennica. (1985) 130: 1-37. Helsinki.
Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola. (1985) 3-4: 100-191.
3-feb.-86	 - Catàlogo Florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. (1985) Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria. 1149 pp.
HESLER, L. R.; SMITH, A. H. (1963). North American Species of
Hygrophorus. The University of Tennessee Press. Knoxville. 416 pp.
Bolletino del Gruppo Micologico G. Bresadola. (1985) 5-6: 196-287.
Mycologia. (1985) 77 (6): 841-1014. The Mycological Society of
America.
24-feb. -86	 - Micologia Italiana. (1985) 3: 1-72. Unione Micologica Italiana.
- Mycologia. (1985) 77 (5): 667-837. The Mycological Society of Ame-
rica.
Candidoses. (1: Localisacions diverses, 2: Allergie, 3: Broncho-pul-
monaires, 4: Cutanéo-muqueuses, 5: Digestives, 6: Septicémies à
Candida, 7: Uro-génitales, 8: Antibiotiques antifungiques.) Lab.
Squibb. Paris.
MOSER, M. (1980). Guida alla determinazione dei funghi. Arti Gra-




- Index Seminum. (1984) Jardín de Aclimatación de la Orotava. Te-
nerife.
- Svampe. (1986) 13: 1-48. Foreningen til Svampekundskabens, Frem-
me. Danmark.
Tarrelos. (1986) 3: 1-72. Federación Galega de Micoloxia. Vigo.
17-mar.-86	 - Revista Ibérica de Micología. (1985) 2 (2): 81-160. Asociación Es-
pafiola de Especialistas en Micología.
PIQUERAS, J. (1985). Intoxicación por setas tipo Amanita phalloides.




- WATLING, R.; QUADRACCIA, L.; TABARES, M.; ROCABRUNA, A.
(1986). Gastrocybe in Europe. Notes from the Royal Botanic Garden.
43 (2): 307-311. Edimburgh.
GALLI, R. (1985). Gli Iglofori delle nostre Regione. Ed. La Tipotec-
nica. Milan. 160 pp.
- Mycotaxon. (1986) XXV (1): 311-320.




 Bulletin de la Soc. Mycol. de France. (1985) 101 (1): 1-122.
Bulletin de la Soc. Mycol. de France. (1985) 101 (2): 123-217.
Bulletin de la Soc. Mycol. de France. (1985) 101 (3): 218-322.
Acta Botanica Malacitana. (1986) 11: 1-322. Depto. de Botanica Fac.
de Ciencias. Univ. de Màlaga.
FONT I QUER, P. (1985). Diccionario de Botanica, 9. a reimpresión.
Ed. Labor. 1244 pp.
Diccionari Francès-Català. 1984. 2a. Ed. Enciclopèdia Catalana. 619
pp.
	 Diccionari Català-Francès. 1984. 2a. Ed. Enciclopèdia Catalana. 627
pp.





Diccionari Català-Anglès. 1986. Enciclopèdia Catalana. 842 pp.
Diccionari Alemany-Català. 1981. Enciclopèdia Catalana. 659 pp.
Bulletin de la Société Mycologique de Catalogne-Nord. (1985) 1: 1-
51
ANGEL, F. (1986). L'ordre dels Boletals a Europa. Index bibliogràfic
i de sinònims (mecanoscrit fotocopiat).
— Bulletin de la Soc. Mycologique de France. (1986) 102 (1): 1-192.
Izadi. (1986) 2: 1-32. Usurbil.
Diccionari Anglès-Català. 1985. Enciclopèdia Catalana. 1107 pp.
Diccionari Castellà-Català. 1985. Enciclopèdia Catalana. 1341 pp.
Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona. (1985) X: 1-174.
— LOSANTOS, A. P.; MUGURUZA, I. (1984). Contribución al conoci-
miento de los Afiloforales de Navarra. Anales de Biología, 1 (Secc.
especial, 1): 47-58. Univ. de Murcia.
— SOLANS, M. J. LOSANTOS, A.P. (1984). Aportación al conoci-
miento de la micoflora coprófila espafiola. Anales de Biología, 1 (Secc.
especial, 1): 121-133. Univ. de Murcia.
SOLANS, M. J. (1985). Novedades para la micoflora coprófila es-
pafiola, II: el género Podospora Ces. (Sordariaceae). Anales Jardín
Botãnico de Madrid. 41 (2): 247-250.
SOLANS, M. J. (1985). Tres especies del género Preussia Fuckel
(Sporormiella Ell. & Ev.). Novedades para el catãlogo micológico es-
pafíol. Bol. Soc. Micol. Castellana 9: 29-36.
SOLANS, M. J. (1985). Novedades para la micoflora coprófila
II. El género Delitschia Auersw. (Sporormiaceae.) Bol. Soc.
Micol. Castellana 9: 21-28.
BANARES, A.; BELTRAN, E.; HEINEMANN, P. (1985). Cystoderma
terrei var. Nogalesii var. nov. Bull. Soc. Mycol. France. 101 (4).
Mycologia. (1986) 78 (1): 1-155. The Mycological Society of America.
CATON, B.; URIBE-ECHEVARRIA, P. (1986). Mapa de Vegetación
de Alava. 69 pp. + 11 mapas. Diputación Foral de Alava.
MASCLANS, F. (1975). Els noms catalans dels bolets. Institut d'Es-
tudis Catalans. 81 pp.
— SALAZAR, V.; SALAZAR, A. V. (1985). Setas comestibles del País
Vasco y gastronomía. Diputación Foral de Alava. 139 pp.
GARCIA BONA, L. M.; MANSO; L. (1981). Flora Micológica de Eus-
kal Herria. Cortinarius I. Diputación Foral de Alava. 110 pp.
JAHN, H. (1979). Pilze die an Holz wachsen. Bussesche Verlags-
handlung. Busse. Herford. 268 pp.
MERLO, E. G.; TRAVERSO, M. (1983). I nostri funghi. Le Amanite.
Sagep Editrice. Genova. 151 pp.
MERLO, A. G.; ROSSO, M.; TRAVERSO, M. (1980). I nostri funghi.
I Boleti. Sagep Editrice. Genova. 127 pp.
SIGNORINI, D.; VALLI, O. (1984). 11 Tartufo. Ottaviano. Milàn. 239
pp.
	
 Boletín de la Sociedad Micológica Basauri. (1986) 2: 1-38.
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16-jun.-86
Gruppo Micologico G. Bresadola. (1986) Alcune Specie interessanti
nuove proposte di studio. Consorzio Valle Serina. Bergamo. 53 pp.
AUGUADRI, A.; LUCCHINI, G.; RIVA, A.; TESSA, E. (1984). Funghi
boschi del Cantone Ticino. 1. Credito Svizzero. 261 pp.
AUGUADRI, A.; LUCCHINI, G.; RIVA, A.; TESSA, E. (1985). Funghi
boschi del Cantone Ticino. 2. Credito Svizzero. 311 pp.
BREITENBACH, J.; KRANZLIN, F. (1986). Champignons de Suisse.
Tome 2. Editicn Mykologia. Lucerna. 412 pp.
Revista Ibérica de Micología. (1986) 3 (1): 1-59. Asociación Espariola
de Especialistas en Micología. Barcelona.
- Acta Botanica Fennica. (1986) 132: 1-69. Helsinki.
- Pirineos. Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos. (1985) 124: 1-
172. Jaca.
Pirineos. Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos. (1985) 125: 1-
151. Jaca.
Bulletin of the British Mycological Society. (1985) 19 (1): 1-82.
Bulletin of the British Mycological Society. (1985) 19 (2): 1-162.
FORNAS, J. (1985). Diccionari Italià-Català, Català-Italià. 2a. Ed. Pòr-
tic. Barcelona. 612 pp.
Giornali Italiano di Psicologia Clinica. (1986) 1: 1-160. Roma.
- Acta Mycologica. (1983) XIX (2): 165-341. Polskie Towarzystwo Bo-
taniczne.
Acta Mycologica. (1984) XX (1): 1-158. Polskie Towarzystwo Bot.
Anales del Jardín Botnico de Madrid. (1985) 42 (2): 1-559.
Persoonia. (1986) 13 (1): 1-136. Rijsherbarium. Leiden.
Notes from the Royal Botanic Garden. (1986) 43 (2): 189-343.
Catalogue of plants. (1986); 1-302. Royal Botanic Garden.
Bulletin of the British Mycological Society. (1986) 20 (1): 1-80.
Mycologia. (1986) 78 (2): 157-323. Mycological Society of America.
Micologia Italiana. (1986) 1: 1-76. Unione Micologica Italiana.
- Bulletin de la Soc. Mycolog. de France. (1986) 102 (2): 129-235.
Index Seminum. (1985) Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Jardín de Aclimatación de la Orotava. 49 pp.
Bolletino del Gruppo Micologico G. Bresadola. (1986) XXIX (3-4):
100-191.
- Il Micologo. (1986) 59: 1-4. Gruppo Micologico Bovesano.
Il Micologo. (1986) 60: 1-4. Gruppo Micologico Bovesano.
Mycologia. (1986) 78 (3): 325-513. Mycological Society of America.
Gorosti. (1986) 3: 1-127. Sociedad de Ciencias Naturales. Navarra.
Mycologia Helvetica. (1983) 1 (1): 1-65.
- Rassegna Micologica Ticinese. (1973) 3: 1-87. Societa Micologica Car-
lo Benzoni. Chiasso.
Rassegna Micologica Ticinese. (1981) 4: 1-58. Societa Micologica Car-
lo Benzoni. Chiasso.
Korean Journal of Mycology. (1985) 13 (3): 131-194.
- Korean Journal of Mycology. (1985) 13 (4): 195-274.
Korean Journal of Mycology. (1985) 13 (1): 1-92.
31-jul.-86
20-set. -86








Gruppo Micologico G. Bresadola. (1986) Alcune specie interessanti e
nuove proposte di studio. Consorzio Valle Serina. Bergamo. 53 pp.
EINHELLINGER, von A. (1985) Die Gattung Russula in Bayern. Ver-
lag Der Gesellschaft. Regensburg. 348 pp.
BOURDOT, H. GALZINI, A. (1984). Hyménomycètes de France. Bi-
bliotheca Mycologica J. Cramer. Vaduz. 761 pp.
CASTRO, M. L. y otros. (1986) Historia de Macromicoloxia de Ga-
licia, 48 pp.
Bulletin of the British Mycologica
Bulletin of the British Mycologica
Bulletin of the British Mycologica
Bulletin of the British Mycologica
Bulletin of the British Mycologica
Bulletin of the British Mycologica
Bulletin of the British Mycologica
Bulletin of the British Mycologica
Mycologia. (1986) 78 (4): 515-686. Mycological Society of America.
	
 Willdenowia. (1986) 16 (1): 1-330. Botanischer Garten und Botanis-
ches Museum. Berlin-Dahlem.
Pirineos. (1985) 126: 1-267. Instituto de Estudios Pirenaicos. Jaca.
INZENGA, G. (1865). Funghi Siciliani. Centuria prima. Stabilimento
tipografico di Francesco Lao. Palermo. 95 pp. + VIII tablas.
INZENGA, G. (1869). Funghi Siciliani. Centuria prima. Stabilimento
tipografico di Francesco Lao. Palermo. 79 pp. + X tablas.
DE PAULA, F. B. (1986). El llibre dels Bolets de Catalunya. Edicions
Cap Roig-De Vecchi. Barcelona. 158 pp.
Acta Mycologica. (1986) XX (2): 159-279. Polskie Towarzystwo Bo-
taniszne.
BECKER, G. (1985). Champignons. Gründ. París. 319 pp.
Documents Mycologiques. (1983) XIII (49): 1-56.
Documents Mycologiques. (1983) XIII (50): 1-66.
Documents Mycologiques. (1983) XIII (51): 1-53.
- Documents Mycologiques. (1983) XIII (52): 1-54.
Documents Mycologiques. (1984) XIV (53): 1-57.
- Documents Mycologiques. (1984) XIV (54-55): 1-101.
Documents Mycologiques. (1984) XIV (56): 1-58.
- Documents Mycologiques. (1984) XV (57-58): 1-115.
Documents Mycologiques. (1985) XV (59): 1-56.
Documents Mycologiques. (1985) XV (60): 1-58.
Documents Mycologiques. (1985) XVI (61): 1-54.
Documents Mycologiques. (1986) XVI (62): 1-70.
- BON, M. (1986). Fungorum Rariorum Icones Coloratae. Pars XV.
(Cortinarius): 1-25. J. Carmer.
Micologia Italiana. (1986) 2: 1-48.
- Bulletin de la Soc. Mycol. de France. (1986) 102 (3): 237-345.
Mycologia Helvetica. (1986) I (7): 501-628.
Society. (1981) 15 (1): 1-82.
Society. (1981) 15 (2): 83-164.
Society. (1982) 16 (1): 1-86.
Society. (1982) 16 (2): 87-172.
Society. (1983) 17 (1): 1-75.
Society. (1983) 17 (2): 76-161.
Society. (1984) 18 (1): 1-77.
Society. (1984) 18 (2): 78-154.
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24-nov. -86
15-dec. -86
MORNAND, J.; BON, M. (1986). Quelques especes de champignons
rares ou nouveaux en Anjou. Bull. Soc. Et. Sci. Anjou 12: 37-51.
BON, M. (1984). Les basides boucles dans la section Tricholoma
(Equestria) du Genre Tricholoma. Centro studi per la flora Mediterra-
nea. Borgo Val di Taro. Parma.
BON, M. (1983). Les principaux biotipes mycologiques du Nord de
la France. A.M.B.E. Bruay-sur-Escauyt: 117-125.
Notes from the Royal Botanic Garden. (1986) 43 (3): 345-545.
Documents Mycologiques. (1986) XVII (65): 1-68.
Documents Mycologiques. (1986) XVII (66): 1-70.
Folia botanica miscellanea. (1986) 5: 1-147.
